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Rondeau Joseph Mouret (1682-1738) 
 arr. Shari Pack 
 
L’iHirondelle, The Swallow Louis-Claude Daquin (1694 – 1772) 
 arr. Kathy Bundock Moore 
 
Two Gymnopedies Erik Satie (1866 – 1925) 
     Slowly, with languor arr. Mimi Allen 
     Lent con moto 
 
Menuet and Greensleeves Johann Joachim Quantz (1697-1773) 
 arr. Janet Jackson Witman 
 
Fraicheur ............................................................................................................................ Carlos Salzedo (1885 – 1961) 
 
Simple Gifts Traditional 
 arr. Daniel Burton 
 
O’Carolans Air ................................................................................................................................................. Traditional 
 arr. Gail Barber 
 
Brian Boru’s March ........................................................................................................................................... Traditional 
 arr. Gail Barber 
 
Don’t Stop Believin’ ................................................................................................................ J. Cain, S. Perry, N. Schon 
 arr. J. Salmon 
 
Habanera Gris .............................................................................................................. Alfredo Rolando Ortiz (b. 1946) 
 arr. Alaina Bongers 
 
Cumbia Verde .............................................................................................................. Alfredo Rolando Ortiz (b. 1946) 
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